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Fenomena gangguan umpan balik positif sering terjadi pada sebuah 
penguatan suara. Hal tersebut disebababkan karena adanya suara yang dikeluarkan 
sebuah sound system melalui loudspeaker masuk kembali ke dalam sound system 
melalui sebuah microphone. Fenomena gangguan umpan balik positif tersebut 
sangtlah tidak diharapkan dalam suatu penguatan suara. Berdasarkan hal tersebut, 
maka diperlukan suatu alat untuk mengatasi adanya gangguan umpan balik positif.  
 Metode yang digunakan dalam proyek ini adalah dengan menggunakan 
Noise Gate, yaitu sebuah pintu atau saklar otomatis yang akan melewatkan sinyal 
dengan amplitudo tertentu, dan Audio Delay, yaitu penunda sinyal suara dengan 
lama waktu penundaan antara 21 mS sampai 182 mS. Saat level Noise Gate diatur 
pada level tertentu maka sinyal yang bisa lewat hanyalah sinyal yang mempunyai 
amplitudo diatas level yang ditentukan. Hal ini akan meminimalisir sinyal 
gangguan berupa sinyal suara dari loadspeaker yang akan masuk kembali ke 
dalam sound system selama sinyal gangguan tersebut besarnya tidak melebihi nilai 
yang kita tentukan. Sedangkan Audio Delay sebagai metode kedua setelah Noise 
Gate untuk mencegah terjadinya umpan balik positif dengan cara menunda sinyal 
suara yang dikuatkan dalam sound system. Dengan adanya penundaan tersebut 
dengan dibantu Noise Gate, setelah suara yang berasal dari microphone ada jeda, 
sebelum suara itu keluar melelui loadspeaker, Noise Gate akan menutup, dengan 
demikian suara yang keluar dari loadspeaker dengan amplitudo yang lebih rendah 
tidak akan bisa melewati Noise Gate yang telah menutup tadi dan gangguan 
umpan balik positif bisa dicegah. 
 Dengan mengaplikasikan Pencegah Gangguan Umpan Balik Positif 
Dengan Mengguanakan Noise Gate dan Audio Delay pada sebuah sound system, 
fenomena gangguan umpan balik positif dapat diatasi yaitu dengan mengatur level 
dan waktu aktif (Time Release) serta bial perlu dengan menunda suara dengan 
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 Tugas Akhir berjudul “ Pencegah Terjadinya Gangguan Umpan Balik 
Positif dengan menggunakan Noise Gate dan Audio Delay”, telah dirancang 
dan dibuat berdasarkan daftar kontribusi sebagai berikut : 
1. Penulis mendapatkan ide pembuatan Pencegah Terjadinya Gangguan 
Umpan Balik Positif dengan menggunakan Noise Gate dan Audio Delay 
dari pengalaman dilapangan saat mengoperasikan sebuah sound system 
dalam berbagai kesempatan. 
2. Keseluruhan rangkaian penulis rancang sendiri dengan bantuan literatur 
yang ada baik dari buku, makalah dari internet, maupun dari data sheet 
komponen. 
3. Untuk perancangan PCB penulis merancangnya dengan menggunakan 
bantuan program EAGLE Layout Editor 5.7.0. 
4. Pencetakan, pelarutan, serta pengeboran PCB penulis lakukan secara 
manual. 
5. Box rangkaian penulis menggunakan box BBE yang banyak dijual 
dipasaran. 
6. Sound System yang penulis gunakan untuk eksperimen merupakan 
pinjaman dari saudara penulis. 
7. Pengujian alat penulis lakukan sendiri dirumah. 
8. Untuk pengujian frekuensi pada komponen IC MN 3101, penulis 
meminjam frequency counter pada teman penulis. 
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9. Untuk pengamatan sinyal secara visual, penulis menggunakan bantuan 
program Cool Edit Pro. 
10. Penyusunan laporan penulis ketik dan susun sendiri dirumah. 
Demikian daftar kontribusi Tugas Akhir ini penulis buat dengan sejujur-
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